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До четверггаго заняття входить КОІ прать. як правило, у вигляді гшсьмово-
го тексту чи з використанням комп'ютера. 
Після вивчення кожного модуля: за результатами тесту викладач дат реко-
мендації, хоча вже й сам може судити про ступінь оволодіння даним модулем. 
Більш того, якщо курсант вважаг. що він може підвищити свій рейтинг; у 
нього є можливість отримати додаткове завдання чіт скористатися кпнсульта-
піями для підвищення рівня знані». Таким чином, модульне навчання завжди 
пов'язане з рейтинговою оцінкою пізнавальної діяльності й сприяє підвищен-
ню якості знань. Однак не кожна рейтингова система дозволяє здійснити це. 
Обрана довільно, без ведення її ефективності й доцільності, воі іа може призве-
сти до формалізму в організації навчального процесу. 
Результатом роботи над циклом може також бути підготовка якогось 
реферату або участь у науково-практичній конференції з проблемою, що с 
складовою вивченого модуля. 
Заняття з іноземної мови, проведені на другому курсі ЛАВС із застосу-
ванням елемеїггів модульного принципу побудови курсу дисципліни, мають 
позитивні результати. Так. спостерігається, що вже після дуже короткого пер-
іоду навчання, курсанти виявляють значно більшу активність під час занять, 
що свідчить про підвищештя мотивації вивчення іноземної мови. Крім того, 
студенти почувають себе більш упевнено на заняттях з іноземної мови, легше 
спілкуються нею, досить швидко виконують творчі завдання і розв'язують 
поставлені проблеми, що доводить ефективність обраної програми побудови 
курсу. Великою перевагою застосування модульного принципу на занятгях з 
іноземної .чюпи є також тс, що обмежений час на занятті для розвитку умить і 
навичок спілкування іноземною мовою легко компенсується значним обся-
гом додаткових завдань, що дозволяє курсанту підготуватися до даного моду-
ля якнайкраще й реалізувати отримані знання в мовленні на 'рівнях спілку-
вання" 
Надійшла до редколегії 15.09.2002 р. 
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Людина лише тоді усвідомлює себе людиною, коїш мас можливість збе-
регти свою людську гідність, відчути свою суспільну значимість. Все це мож-
ливо лише за умов ефективної працездатності людини, що забезпечується 
професійним навчанням впродовж усієї трудової діяльності в системі пісія-
дипломної освіти. 
Визначальна риса розвинутих країн та, що вони приділяктть багато уваги 
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розвитку мклЯДИІІЛОМНОІ ОСВІТИ як системи, СІЕрОМОЖНОІ ВИрІШИТР проблем^' 
пі;примки (забезпечення) професіоналізму працюючих. 
Ще 1958 р. Конгрес СІІІЛ іфнйпяв закон "Про ОСЕНІ ' в інтересах націо-
нальної оборони", яким значно збільшив асщцуьання саме в освіту. В ш л ж 
законі підкреслювалася особлива роль шслядиплОкЕНої освіти н змішеній 
віДськовсьтехьгічнаго і наукового погаешагіу СПЗА Також визначалися конх-
реїж заходи щодо звбедаетвдая підтримки рівня сучасних знань освічених 
фахівців у галузі нрогрсснвіїих, каукосмких технологій, природничих, наук, 
ІЙ&земиих мов та засобів комунікацій. За останні 10 років (за дштмн па 
01.02.2000 р.) витрати СІІІА ЕШ освіту зашаральними державшими ііроїрама-
ми складали більше 500 млрд. дат., що перевищувало витрати на оборону. 
Професор Американського університету Герберт Стнйнер па міжнародному 
семінарі з проблем професіонального розвиїку персоналу відмічав, шр "про-
блема безробіття паїягае навіть не в кількості робочих місць, а в тому, щоб 
аіаГггн механізм постійного підвищенім кваліфікації та перепідготовки всіх 
зайнятих у процесі переходу від одної о набору необхідних знань і навичок до 
іншого'. 
У Японії' післядншомна професійна освіта с частиною виробничого 
процесу; на яку кожен працівник , згідно їфмйнятах норм. витрачає приблиз-
но 8 год на ти ждень, а саме - 4 і од. за рахунок робоча х> часу; 4 гоД, - за 
рахунок особистого (власного) часу. Тому сьогодні найкращим чином підго-
товлена і навчена робоча сила знаходиться в ЯПОЇІІЇ. І Іезважаючи на високий 
рівень заіальної середньої і професійної освіти в Японії, коли молодь посту-
пав. на роботу процес її шелддшломного навчання продовжується, Навчання 
відбувається в системі ротації: у гуртаах якості, тимчасових робочих напчаліг-
них групах тощо Тобто будь-які організації, установи в приватному або дер-
жавному секторі Японії с не тільки виробничими, але й навчаючими і соц-
іальними системами, що є складовою державної політиш. Саме ця націленість 
японців на навчання впродовж усього життя сприяла відродженню нації, інтен-
сивному розпитку економіки, виходу на перше місце в світі Загальновизна-
ними причинами успіху економіки Японії є значні інвестиції в людський и і> 
іт а ї і технології. Крім того спеціалші чинники - юридичні, шештуційш, пол-
ітичні та ІІІШІ створили необхідне середовище для таких значних інвестицій в 
освіту та високопродуктивні сггь праці. 
За даними ГОНЕСКО, зростання: середнього рівня освіти робочої сили на 
1 навчальїшй рік призволить до зростання ВІ111 на 9% за перші 3 роки навчан-
ня і на 4% в наступні роки. Відставання нрофесчйно-значимих знань, умінь і 
навичок працюючих ВІД ВИМОГ виробництва лише на 10% викликають пере-
витрати живої і фаці па 16-18%. 
Виходячи із кардинальної зміни кліькжтури ришсу іфапі а сучасних умо-
вах, очевидним сіає той фат; що мільйонам людей доведеться змінити місце 
вілшриіувати або переорієнтувати кваліфікацію, а це вимагач висо-
кої інтенсивності роботи системи ніслядшіломноі освіти, що вимагатиме відпо-
відного пормативно-тфйвового забезпечення управління нею. 
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Необхідність якісної освіти сьогодні не викликає сумніву Освітня систе-
ма України від дошкільних до вищих навча.тьішх закладів уже-іра;иіційно скла-
лася. нормативно визначилася і в цілому виконує покладені на неї завдання. 
Разом з тим професійна освіта, здобута у віці 23-25 років, уже на момеїгг 
вручеіпія диплому не с адекватною погребам виробиш гтва. оточуючому се-
редовищу, яке стрімко трансформується. Зміни в багатьох сферах життя відбу-
ваюпля швидше зміни і^)іодів трудової активності. Вже сьогодні в науко-
емких галузях повна зміна технологій відбувається через 10-12 років, не менше 
ніж двічі за трудове життя однієї людини. Це вимагає прсвеїггивного підвищен-
ня кваліфікації та перекваліфікації працюючих, що може забезпечити тільки 
відповідно організована і нормативно відрегульована система післядиплом-
ної освіти. 
1 Ііслядиі їломна осві та як стратегічна складова сусііільних відносин - підля-
гає відповідному адміністративно-правовому регулюванню як з боку держа-
ви, органів виконавчої та судової влади, так і з боку зацікавлених юридичних і 
фізичних осіб. 
Конституція України (ст. 23,53) визначає не тільки право, а й обов'язок 
людини на освіту, вільний і всебічний розвиток особистості. Крім того, визна-
чене ст. 43 Конституції право на працю закріплюється створенням умов для 
"... реалізації ггроірам професійно-технічного навчання, підготовки і пере-
підготовки кадрів відповідно до суспільних потреб5'. 
Діючі в Україні нормативно-правові документ лише констатують право 
працюючих на безперервну професійнозначиму освіту; визначають додат-
кові пільги і можливості працюючих, що поєднують роботу з навчаїшям. 
Виходячи принципу, що закотш повинні відображати інтереси тих, на кого 
вони спрямовані, розглянемо такі питання: чи забезпечує діюче законодав-
ство інтереси тих працюючих, які повинні постійно поєднувати роботу з на-
вчанням'?; чи відображають і забезпечують діючі закоші випереджуючий ха-
рактер иіслядипломної освіти як регулюється законодавством життєво не-
обхідний взаємозв'язок між післядипломною освітою і наукою, між післядип-
ломною освітою і виробництвом ?; чи надає сьогодні закон, людині яка пра-
цює, реальну можливість підтримки її професійної відповідності вимогам су-
часного суспільного віцхюництва?; чи враховується, як саме, рівень освіче-
ності, професіоналізму, реальної суспільної віддачі працівника при встанов-
ленні його соціального статусу? тощо. 
Відсутність необхідної правової бази, що регулює весь комплекс про-
блем післядипломного навчання працюючих, є "ахолесовою п'ятою" сусп-
ільства, яке перебуває в стадії значних соціально-економічних перетворень. 
Хоча нормативно-правових документів щодо професійного удосконалення 
ітрацюючих, інших окремих питань діяльності закладів иіслядипломної освіти 
в різних галузях народного господарства підготовлено чимало (більше 150), 
але така їх кількість свідчить, що основні проблеми післядипломного навчан-
ня працюючих не вирішеш в загальному вигляді. Це дово;шть необхідність 
створення спеціального закону «Про післядиішомну освіту та професійний 
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розвиток працюючих», тобто такий закон. предметом розт:іял\ якого будуть 
азасмовідвосинн, що визначають порядок формування державної політики, 
створення системи державної підтримки постійної професійної готовності 
фахівців до трудової діяльності у післядинюмний період, забезпечення Ііро-
феойиого розвину працюючих, їх адаптації до сопіатьно-еичюмічпих змів. 
Зрозуміло, що багато норм чинного «аітнього права можна віднести і 
до післядишіомної освіти. Ллє ця с(|«ра освіта має певну снеїшфіку і виходить 
за рамки тільки однієї освіїн. що, поєднуючись з наукою, переходить у сферу 
виробництва, будучи скнадсвою продуктивності праці. Крім проблем, пов'я-
заних із необхідністю правового визначення зовнішніх зв'язків системи ігісля-
дипломної освіти, існує цілий ряд елементарних особливостей навчання у 
гислядаплсмниЙ період які потребують правового регулювання, бо вони не 
виховані в чинних законах і можуїі бути відрегульовані лишена рівні новою 
Закону. 
Навчання в системі післяднпломкоі освіти повинно забезпечуввіи пра-
цюючому адаїггацію його професійно-зннчнмих знань, умінь і навичок до 
швидко змінюваного середовища, вимог виробництва ющр. Тобто нісляднл-
ломне навчання € основним засобом соціальної реабілітації, що також повин-
но знайти відображення в законі. 
Крім того, саме післядія сі омна освіта є важливим аіпиеі пропійним фак-
тором розвитку суспільства, а це погребує юридичною визначення Н статусу, 
падання цій системі відповідних повноважень - прав та обов'язків, закріше-
ш к Закжкм. 
На нашу думку: такий закон повинен мати наступну струкіуру і визначи-
ти: І Загальну державну КОНЦСЕЩІЮ розвитку післядшшомпої освітїі. 2. Пра-
вовий статус, повноваження ти взаємовідносини суб'єктів і об'єктів системи. 
З, Державні гнрантії дінльносгі учасникам навчального процесу в системі 
І ІДО. 4. Права щодо забезпечення професіоналізму працюючих та освітніх 
інтересів дорослих. 5. Державне реіллювошм та управління в системі ПДО. 6. 
Організацію навчального процесу в системі ПДО 7. Організацію наукової та 
методичної с:іужб у системі ПДО. 8. Фінансувати та господарську діяльність 
закладів {підрозділів) системи ПДО 9. Державну підтримку міжнародного 
сгавробгтШПЗа в оІ>ері ПДО Ю. Всіановленітя потреби в шелядишомному 
навчанні, 111 Іорядок моделювання та плануєшпія 1ІДО працюючих, 12 По-
рядок формування галутсвих програм ПДО праішншків. ІЗ. Забезпечення 
випереджуючого характеру навчання ь системі ПДО. 14 Взаємозв'язок, між 
ПДО, продуктивністю праці та нроіресившім розвитком суспільства, 15. Вста-
новлення персональної відповідальності керівників за професійний розвиток 
працівників, включення цього віту діяльності ло їх функціональних обов'язків. 
16. Визначення порядку формування позитивної мотивації та відловідальнос сі 
самих працюючих за професійне удосконалення. 
1 Іаукова робота с обов'язковою складовою післядипломної оевпи та про-
фесійного розвшху працівників, порядок її здійснення регулюється законом 
"1 Іро наукову та Науково-технічну діяльність', але не передбачає порядку кгілен-
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ІШ .іосяпіеіО) паїкіі в систему іинчяшя працюючих, що також повинно знаіі-
пі йщібражешім в законі " Про пкзіяШИОМіВу освіту та професійний ройИ-
ток працюючих?1. 
Визначаючи зиачимкяь і особливості цього закону, доцільно нередбани-
ти порядок ного реалізації, виздаЧИгн адресність уігравліяня системою ттісля-
дидаомної освіти як особїщвої сфери соціальних відносин. ДІЯ цього раціо-
нально було б відноніпп відповідний підрозділ п Міністерстві освіти і науки -
Унранлінін післядипломаої освіти. 
І іри тому, шо в правовому паті України відсутній Кодекс шашів про 
освіту, то на першому етапі цілком мшшивоїО була 6 корекція, певні зміни у 
чинних Кодексах, де можна передбанкщ порядок відповідальності за пору-
шення законодавства щодо післядипломного навчання працюючих поряд з 
нормами, які визначають Його здійснення. Крім того при ігідгоговш ііідзакон-
них, нормгпишолравових докумапів, що регулюють професійний розвиток 
працюючих, необхідно йрахой\вати також специфіку ринку праці як окремих 
професій - горизонтальну специфіку, так і вершкатьну специфіку - тобто 
ієрархічну пшюрядшваність, підлеглість прашвшши. 
Після утворення і внровадаекня необхідної нормативно-правової бази 
післвдипломнв освіта мас стати дієвим та ниеошефектавним засобом забез-
печені ія професіоналізму працюючих, інтенсивного розвитку суспільства в 
цілому. 
Недійт-10 до редколегії & /2.2002р. 
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